









































































































































では（たとえば評者も『世界歴史大系　ドイツ史 3』山川出版社，1997 年「第 4章　第三帝国の















工業マイスターというポストも同君連合的に獲得しながら，1936 年 11 月に解任された状況の背景
































































前の 1939 年 2 月に始まるが，十分な成果を示さないうちに，手工業会議所等の反発に直面，中途






































































































































れた組織「ヒムラー友の会」（本書「SS 友の会」は誤記？）の重要 SS メンバーでありながら，追
及の目をかいくぐり「地下」に潜ったまま現在でも行方は杳として知れないままである。シュミッ
































































（柳澤　治著『ナチス・ドイツと中間層――全体主義の社会的基盤』日本経済評論社，2017 年 1 月，
ⅹ＋ 388 頁，定価 8,200 円＋税）
（しば・けんすけ　大阪経済法科大学（東京部局）アジア太平洋研究センター客員教授・東京女子大学名誉教授）
